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【いっでも相談を一24時間の110番体制】
■20代の頃のことですが、私の大学の先輩で、新聞社の先輩でもあった
人が自殺しました。その1週間前の夜に電話があり、私に会いたいと言っ
てきたのですが、私は新聞社をやめて大学の研究生として勉強していた頃
だったかと思うのですが、すぐに会う都合がっけられませんでした。4～5
日経って何度電話しても彼女に連絡がっきません。そして彼女がガス自殺
したのを知ったのです。
■その原因はわかりません。でも、あの時、私が彼女に会っていたら自殺
を思いとどまってくれていたかもしれないという悔いが、その後ずっと私
の心に沈殿しています。
■1979年3月にニコニコ離婚講座を始めて以来、個人的に相談を受ける
こともでてきました。中にはこちらの都合におかまいなく、電話をとった
とたんに、「彼と別れるくらいなら死にたい。今から手首を切ります」とい
う人もいました。「すぐ飛行機に乗って相談に行きます」という人や、飛話
もなく玄関口に立っている人もいました。
■他人から見れば、明日でも明後日でもいい問題であっても、当事者にと
れば、とにかく誰かに話を聞いてもらいたいという切羽詰まった状況なの
でしょう。そういう人たちのために、相談員を養成し、離婚110番を長年
続けてきましたが、土曜日の限られた時間だけのため、「電話がつながらな
い」との苦情がいつも寄せられています。
■今回1年がかりで準備して、やっと24時間体制で、いっでも相談を受け
られることになりました。NTTドコモの協力を得て、携帯電話から聞ける
情報サービスです。マンツーマンではないので情報を得るだけですが、私
が吹きこんでいますので、落ちこんだ時、少しでも気晴しになるかと期待
しています。＃9125で1度聞いてみて下さい。項目メニューは03　一　3237
－6786でFAXがとれます（エリアは関東甲信越のみ）。　　（円より子）．
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1999年9月分）
〔収　入〕
給与（手取り）
児童扶養手当
兄弟からの援助（家賃分）
150，000円
47，370円
120，000円
計 317，370円
〔支　出〕
家賃
食費
水道光熱費
保険料
新聞代
教育費
塾
習い事
小遣い（子ども）
小遣い（私）
雑費
120，000円
65，000円
25，000円
　3，600円
　3，720円
　6，701円
17，850円
11，235円
　3，000円
15，000円
20，000円
計　　　　　　　　　　291，106円
※残高は衣服・交際・娯楽費等に使います。
（5）
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